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2015 tavaszán és őszén az Alkalmazott Egész-
ségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet 
EGÉSZSÉG – AHOGY TE LÁTOD címmel 
pályázatot hirdetett szegedi felső tagozatos 
általános iskolások és szegedi középiskolások 
számára.  
A pályázat keretében a tanulók irodalmi alko-
tással (elbeszélés, novella), és képzőművészeti 
alkotással (festmény, grafika, kollázs, mon-
tázs) jeleníthették meg saját egészségfelfogá-
sukat, az egészséges életvitelről alkotott véle-
ményüket és ajánlásaikat. 










2015 szeptemberében, a pályázatunk-
kal kapcsolatos információkat intézetünk hall-
gatóinak segítségével sikerült eljuttatnunk az 
érintett általános iskolákba, középiskolákba. 
 
Ennek eredményeként, 48 alkotást kap-
tunk a tanulóktól, elsősorban az általános isko-
lásokat tudtuk aktivizálni. A beérkezett pá-
lyaművek értékelése után pedig, 2015. no-
vember 19-én tartottuk meg az ünnepélyes 
eredményhirdetést és díjkiosztást. 
 
A pályázók díjazására az alábbi elvek 
mentén került sor. Apró ajándékot minden 
pályázó (48 fő) kapott, és három tanárnőt is 
kiemeltünk, akik a legtöbb tanulót ösztönöztek 
arra, hogy készítsenek beadható munkát, ve-
gyenek részt pályázatunkon. Külön díjaztuk az 
általános iskolások alsó és felső tagozatosai-
nak alkotásait, külön díjat kaptak a legötlete-
sebbnek ítélt alkotások, ahogy a legkidolgo-
zottabbaknak találtak is.  
 
A beérkezett pályaművek közül csak a 
képzőművészeti alkotásokat – rajzokat, fest-
ményeket, montázsokat, kollázsokat találtuk a 
pályázati kiírás szerint megfelelőnek (45 db.). 
A legtöbb pályamunka a Tabán Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolából érkezett 
(20 alkotás). További 14 pályamű a Gedói 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóinak munkája volt. Néhány középiskolás 
is küldött pályamunkát, közülük a legjobbakat 
különdíjban részesítettük. 
 
Külön díjaztuk az általános iskolások 
alsó és felső tagozatosainak alkotásait, a meg-
hirdetett összegű ajándékokat tartalmazó cso-
magokat kiosztottuk az I. II. és a III. díjat ka-
pott tanulóknak.  








Egy teljesen szubjektív választás (LL) a rengeteg jól 
sikerült pályaműből – Soós Annamária: Szívem bol-
dogsága c. alkotása  
Túri Lilla és Gále Viktória a pályázat népszerűsíté-
se és lebonyolítása mellett a díjkiosztásban is sze-
repet vállaltak 
Az alsó tagozatosok körében díjazásban része-
sült tanulók: 
I. helyezett: Csala Botond, Tabán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2. a. 
(tanárnő: Wittmanné Zelei Rózsa) 
II. helyezett: Szép Napsugár, Tabán Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. 
b. (tanárnő: Wittmanné Zelei Rózsa) 
III. helyezett:  Földházi Lili, Tabán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. b. 
(tanárnő: Wittmanné Zelei Rózsa) 
 
Díjazásban részesült felső tagozatos pálya-
munkák: 
I. helyezett: Széll Jusztina, Gedói Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. a. 
(tanárnő: Bata Anikó) 
II. helyezett: Soós Annamária, Gedói Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
6. a. (tanárnő: Simon Edit) 
III. helyezett: Papp Kitti, Gedói Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. a. 
(tanárnő: Simon Edit) 
 
Külön díjat kaptak a legötletesebbnek ítélt 
alkotások, ahogy a legkidolgozottabbaknak 
találtak is (3-3 alkotás).  
 
Minden pályázónak, résztvevőnek, fel-




A pályázat lebonyolításában részt vevő oktatók, hallgatók:  
  
A képen láthatóak (balról jobbra): Bagdi Balázs, Túri Lilla, Gále Viktória, Kis Bernadett tanárnő, Pálmai Judit ta-
nárnő, Nádudvari Gabriella tanárnő, Nagy Edit tanárnő, Szabó Péter Levente 
Ezúton is köszönjük alábbi szponzoraink nagylelkű támogatását! 
